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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian   ini   bertujuan   untuk   menguji   pengaruh   Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Komitmen
Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPA Provinsi Aceh. Teknik pengambilan
sampel menggunakan simple random sampling. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat melalui hasil pengisian
kuesioner. Data yang terkumpul sebanyak 63 kuesioner yang kembali dari 35 SKPA. Pengolahan data menggunakan alat bantu
SPSS versi 22. Analisis statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji F, dan uji t.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Sistem Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumberdaya Manusia
dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara parsial, masing-masing variabel
independen mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.
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ABSTRACT
The research examines the influence of The Use of Information Technology, Human Resources Competence and Organizational
Commitment on the Quality of the financial statements. The population in this study is SKPA of Aceh Province. The sampling
technique used is simple random sampling. This study uses primary data which obtained through the questionnaire results. The data
were colleccted 63 questionnaires from 35 SKPA. Data were processed using SPSS version 22 and analyzed using multiple linear
regression, F-Test, and t-test.
The  results  show that  simultaneously, The Use of Information Technology, Human Resources Competence and Organizational
Commitment  affect  the  Quality  of  the  financial  statements. Partially, each independent variable affect Quality of the financial
statements
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